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СВРЗНИЦИТЕ И СВРЗНИЧКИТЕ СОСТАВИ ВО 
ЦРКОВНОСЛОВЕНСКАТА ЛЕКСИКОГРАФИЈА 
И ВО МАКЕДОНСКИТЕ 
СРЕДНОВЕКОВНИ ТЕКСТОВИ
Во рамките на проучувањето на црковнословенската лексикогра-
фија посебно се зема предвид статусот на сврзниците и сврзнички-
те состави и нивната лексикографска обработка. Сврзниците се де-
финираат како неменливи зборови коишто служат за поврзување 
на реченичните делови или на дел-речениците и притоа ги опре-
делуваат нивните меѓусебни семантички односи (Bauer 1972:323). 
Во анализата предвид се земаат сврзниците и сврзничките соста-
ви во Речникот на старословенскиот јазик (Slovník 1966—1997) и во 
Старословенскиот речник на ракописи од X и XI век (Москва 1994) 
во споредба со Речникот на црковнословенскиот од македонска ре-
дакција (РЦЈМ 2000—2016).
Покрај фокусот на начините на презентирање на сврзничките сос-
тави што се користат во македонските црковнословенски ракопи-
си, посебно внимание се посветува на иновациите што може да се 
одбележат во Крнинскиот дамаскин, ракопис од XVI век. Се освр-
нуваме на темите за степенот на издвојување на сврзничките соста-
ви како посебни речнички статии и воопшто, третманот на инова-
циите кои во Речникот на црковнословенскиот од македонска ре-
дакција најчесто се регистрираат во Крнинскиот дамаскин. 
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Во рамките на проучувањето на црковнословенската лексикогра-
фија се осврнуваме посебно кон статусот на сврзниците и сврзнички-
те состави и начините на нивната лексикографска обработка. Сврз-
ниците се сметаат за неменливи зборови коишто служат за поврзу-
вање на реченичните делови или на дел-речениците и притоа ги оп-
ределуваат нивните меѓусебни семантички односи (Bauer 1972:323). 
Сврзниците се определени и како граматички зборови без лексич-
ко значење. При освртот кон сврзничките состави од лексикограф-
ски аспект предвид го земаме и дефинирањето на сврзничките соста-
ви кај Вукојевиќ, според којшто сврзничките состави треба да се сме-
таат за единици од функционалната класа на сврзници не само затоа 
што имаат цврсто внатрешно устројство (со различен степен на лек-
сикализација), туку и затоа што се јавуваат како цврсти споеви меѓу 
две дел-реченици (значи, функционираат како сврзници), како и за-
тоа што синтаксичките ограничувања кои сврзничките состави ѝ ги 
наметнуваат на зависната дел-реченица се истоветни на оние што ги 
наметнуваат и сврзниците (Vukojević 2007:194).  
Традиционалната граматика ги дефинира сврзниците како не-
менливи зборови кои служат за поврзување на два збора или гру-
пи на зборови со иста функција во една реченица, или пак сврзуваат 
две реченици со иста функција или реченици со различни функции 
(Dictionnaire de linguistique 1973). На таков начин, со ист термин се обе-
динуваат два типа зборови кои имаат улога на конектори или служат 
за логичка артикулација во текстот. Се разликуваат координациски 
сврзници кои соединуваат зборови, групи зборови, искази или ре-
ченици, а како примарни се издвојуваат: и, или, но, ниту, значи. Тие 
може да се употребуваат покрај други видови зборови и да изразува-
ат адверсативност, алтернатива, последица, причина и др. Суборди-
нациските сврзници ја поврзуваат зависната реченица со реченица-
та од која е зависна и изразуваат причина, цел, последица, концесија 
или опозиција, услов, време, компарација и др. Во определени слу-
чаи сврзниците се позиционираат пред зборови, групи зборови или 
искази коишто тие ги поврзуваат со други зборови или групи на ис-
кази, при што се работи за конјункции на ниво на текстот.
Кога станува збор за лексикографската обработка на сврзниците 
во историските речници, првенствено таа треба да се темели на син-
таксичката анализа на употребата на сврзниците, а во речничката 
статија треба да бидат застапени примерите коишто потполно ги од-
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разуваат синтаксичките и стилистичките особености на сврзниците. 
Утврдувањето на функцијата на еден сврзник не е секогаш едностав-
но, со оглед на тоа што прилично често сврзникот се јавува со старо-
то, првобитно значење сврзано со неговото потекло, додека диферен-
цијацијата на функциите настапила во натамошниот развиток. 
Во изучувањето на системот на сложените реченици во рамките 
на старите текстови важно место има востановувањето на нивната за-
емна поврзаност, појаснувањето на значењето на сврзниците и сврзу-
вачките зборови и колку што е можно поподробно смисловно раз-
ликување меѓу сврзувачките средства кои се чинат синонимни. Во тој 
контекст, посебно важна тема претставува промената во значењата на 
сврзниците и сврзувачките зборови, оформувањето на нови, исчезну-
вањето на некои сврзници и нивна замена. Во лексикографската об-
работка треба да бидат опфатени појавите како: повторената упо-
треба на сврзниците (што треба да се разликува од полисиндетска-
та употреба), појавата на двојни сврзници, соединувањето на сврзни-
ци со партикули, прилози и сл., употреба на сврзници и партикули 
во почетокот на главната реченица со препозиција на некои зависни 
дел-реченици.   
Историско-споредбеното проучување на словенските јазици по-
кажува дека поголемиот број на сврзувачки средства се стабилизи-
рал во развитокот на посебните јазици, иако делумно потекнуваат 
од исти или слични елементи. Кај мал дел од сврзувачките средства 
може да се претпостави дека тие постоеле уште во епохата на прасло-
венското единство, а со голема резерва се претпоставува уште поста-
ро потекло само кај некои сврзувачки средства како што се релатив-
ните заменки. 
Анализата на изразување на синтаксичките врски на координа-
цијата и субординацијата и употребата на сврзниците за нивно из-
разување на современ и на историски план (Bauer 1972:341—350) по-
кажала дека сврзниците се посложени и дека не може да се огра-
ничат на еден определен синтаксички однос. Координациските сврз-
ници ги изразуваат семантичките односи на речениците или на ре-
ченичните членови поврзани со координациски синтаксички одно-
си. Субординациските сврзници го изразуваат семантичкиот однос 
кон главната реченица само вторично, а тоа се покажува преку ана-
лиза на функцијата на многузначни сврзници: тие воведуваат завис-
ни реченици со различни синтаксички функции (објектни, субјект-
ни, прилошкоопределбени и сл.) и со различни семантички одно-
си кон главната реченица (исказни, причински, последични, целни 
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итн.), а покрај тоа кај нив може да се определи една општа, нева-
ријантна функција — имено, тие на зависната реченица може да ѝ да-
дат модална нијанса.
Во обработката на сврзниците и партикулите во една речничка 
статија треба да се имаат предвид сите семантички нијанси и синтак-
сички функции, кои се документираат со соодветни репрезентатив-
ни примери. 
2. Анализа
Во црковнословенскиот јазик сврзниците се употребуваат заедно 
со други сврзници, партикули, предлози, прилози, заменски форми 
при што може да оформуваат сврзнички состави коишто по своја-
та функција се истоветни со сврзниците, а имаат различен степен на 
лексикализација. Од тие причини, во лексикографската работа е по-
требно да се пристапи кон вклучување и обработка на сврзничките 
состави во соодветните речници, и тоа: според определени критери-
уми тие може да бидат опфатени во рамките на определена речнич-
ка статија во посебен пасус, според степенот на самостојност во упо-
требата, или пак може да се издвојат во посебни речнички статии, со 
своја нормализација. 
 Во лексикографската обработка на сврзниците и сврзничките сос-
тави во црковнословенскиот се тргнува од основните постулати при 
оформувањето на историските речници. Се тргнува од оформување-
то на корпус ракописи кои претставуваат база за лексикографскиот 
материјал. Преку ексцерпција на корпусот ракописи се започнува со 
собирањето соодветен материјал од којшто треба да се издвојат соод-
ветните лексеми за обработка во речникот. При изборот на ракопи-
сите како основен критериум се зема и прашањето за жанрот, како и 
датирањето на ракописите. Во рамките на Речникот на црковносло-
венскиот јазик од македонска редакција се земени предвид ракопи-
си во најголем дел датирани од XII до XIV век, еден ракопис од XV век 
(Лесновски паренезис) и Крнинскиот дамаскин од XVI век. Со внесу-
вањето на Крнинскиот дамаскин во корпусот се направи едно проши-
рување коешто има за цел да опфати лексеми коишто претставуваат 
специфика во  развитокот на црковнословенскиот од македонска ре-
дакција.
Во процесот на одбирање примери од жанровски аспект, во Реч-
никот на црковнословенскиот од македонска редакција каде што е 
можно се дава предност на примери од небиблиските текстови, со ог-
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лед на тоа дека со лексикографската обработка во Старословенски-
от речник на ракописи од X и XI век (Москва 1994) и во Старословен-
скиот речник (Slovník 1966—1997) ракописите кои по својот жанр ги 
содржат библиските текстови се исцрпно обработувани. При офор-
мување на структурата на речничката статија се сегментира и употре-
бата како сврзник, партикула или прилог. Во речничката статија кај 
сврзниците и сврзничките состави се тргнува од примарното значење 
во кое се употребуваат според ексцерпираниот материјал и  приме-
рите се наведуваат според јасното документирање на значењето, при 
што тие треба да бидат синтаксички прецизни. Значи, се земаат пред-
вид критериумите на Речникот на црковнословенскиот јазик од ма-
кедонска редакција според кои „бројот на цитираните примери за-
виси од потребата за јасно и еднозначно документирање на значење-
то“ (РЦЈМ 2001:171, 172). Притоа, задолжително се наведуваат грчки-
те преводни паралели и примери заради што поисцрпно документи-
рање на значењето и употребата на сврзникот или сврзничкиот сос-
тав, а на таков начин се идентификува и влијанието од грчкиот јазик 
при преведувањето на црковнословенски. При наведувањето на грч-
ките паралели по правило се наведува прво најблискиот соодветник, 
а потоа и другите според значењето, видот на зборот и според често-
тата на неговата употреба. Увидот на состојбата во грчкиот оригинал 
е неопходен елемент во обработката на црковнословенската синтакса, 
доколку е текстот преведуван од грчки и неминовно е преку според-
бената анализа да се расветли или да се објасни употребата на некои 
сврзнички состави.
При обработката на црковнословенската синтакса треба да се има 
предвид дека корпусот ракописи опфаќа повеќе жанрови коишто се 
сместени во религискиот функционалностилски комплекс. Тие се из-
двојуваат со определени стилски карактеристики, а често се среќава-
ме со стилска обележеност на определени сврзувачки средства. За на-
чинот на обработката на сврзниците и посебно на сврзничките соста-
ви во македонските црковнословенски ракописи важна улога има на-
чинот на употреба на сврзничките состави и појавата на некои инова-
ции. Тука ќе ги споменеме сврзничките состави во финалните (radi da, 
zane da) и во каузалните реченици (pone'e radi, zane radi) во Крнински-
от дамаскин. Првото прашање коешто е важно за дискусија е во рамки-
те на кој заглавен збор би требало да се земат предвид наведените сврз-
нички состави. Ова е секако, поврзано прво со семантиката на сврзнич-
киот состав односно во рамките на кој вид реченици тие се употребува-
ат, и второ — со елементите од кои се состои сврзничкиот состав. Спо-
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ред тоа, кај финалните сврзничките состави поради нивното значење 
би можело да се обработат кај сврзникот da којшто првенствено се ко-
ристи како финален сврзник, додека во рамките на предлогот radi и на 
сврзниокот zane би имало упатување кон da. 
Според семантиката на споменатите сврзнички состави употребе-
ни во финални реченици потребно е тие да се вклучат во речничка-
та статија за сврзникот da, токму поради фактот што се перцепира-
ат како иновација во рамките на македонските средновековни тексто-
ви. На таков начин ќе биде документирана нивната семантичко-син-
таксичка употреба. Тие може да бидат опфатени во посебен пасус со 
наведување на грчките еквиваленти и со навeдување на соодветните 
примери. Додека, во рамките на речничките статии за сврзникот zane 
и за предлогот radi, треба да има упатување (в. da) — кон сврзникот 
da како финален сврзник.  
На сличен начин е обработен сврзничкиот состав jako da во Старо-
словенскиот речник, и тоа во рамките на сврзникот jako, а на конкрет-
ното место има упатување кон сврзникот da (како финален сврзник). 
Инаку, издвоено во посебен пасус во рамките на речничката ста-
тија за zane треба да се издвои zane radi од Крнинскиот дамаскин со 
навод на грчкиот еквивалент, значењето и соодветните примери, од-
носно кај pone'e соодветно да се издвои со ромб pone'e radi, исто така 
од Крнинскиот дамаскин. На пример, во речничката статија за a]e 
кон крајот се наведува zane a]e со упатување: в. zane (РЦЈМ 2003:322—
327). Во врска со ова, како паралела може да се направи осврт кон кон-
клузивните сврзнички состави sego radi, togo radi, togo d5lja коишто во 
Старословенскиот речник на ракописи од X и XI век се обработени во 
рамките на заменките, додека во Старословенскиот речник (Slovník 
1966—1997) се обработени кај предлозите radi, d5lja.   
А. a. Примери од Крнинскиот дамаскин со radi da:
(1) s7tvori pr7v5e i na=elw aggelwm radi da d5istv8jot i ti \ blagod5ti 
bo'Ye -di¦ n¦ metšcousi kaˆ aÙtoˆ ¢pÕ t¾n c£rin toà Qeoà 22r26Krn
(2) i pri[7d na zemljo i ponese pl7t radi da spaset adama; -di¦ n¦ sèsV 
tÕn ‘Ad£m 224r23Krn
(3) t6yi 'e ponese pl7t =lov5=skoujo, radi da spase[i =lov5ka; t6yi 'e 
pr5tr7p5 krst6 i s7mr7t6, radi da poka'e[i nam6 kako tr7p5ti s7mr7t6 radi 
ljobov6 tvojo; -di¦ n¦ sèsVj tÕn ¥nqrwpon:... di¦ n¦ de…xVj 216r6,8,9,11Krn
(4) s7 tr7nYem6 v5n=a se, radi da svobodit6 adama \ kletv6y; ...bagrenicejo 
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wbl5=e se, radi da pokrYet nagot8 pr5\ca adama; s7 tr7stYjo oudaraem6, 
radi da s7kr8[it6 glav8 zmYin8; wctwm napoi s3; radi da ousladit6 gorest6 
adamov8; -di¦ n¦ ™leuqerèsV tÕn ‘Ad¦m ¢pÕ tÁj kat£raj:... di¦ n¦ skep£sV 
t¾n gÚmnwsin...Ôxoj ™pot…sqh, di¦ n¦ gluk£nV t¾n pikr…an toà ‘Ad£m: 
82v7,9,11,12Krn
(5) egda 'e postit se kto radi da hvalet6 ego =lov5c6y wn6 nepotrebn6 est 
\ po]enYa ego §ko'e povel5 gospod6 v7 euaggeli; -di¦ n¦ tÕn ™painšsoun oƒ 
¥nqrwpoi, ™ke‹noj den çfele‹tai ¢pÕ t¾n nhste…an tou 77v26Krn
(6) n6 gr5h ho]et pokaanYe radi da ispravit se; adam 'e ne pokaa se; -¹ 
¡mart…a qšlei met£noian, di¦ n¦ diorqwqÍ: 29v20Krn
б. Употребата на императив и адхортатив во главната дел-речени-
ца е особено честа, како во примерите:
(7) s7tvori mi t8 v7 gorou edinou crkov6 radi da mi poklonite se v7si v6y §ko 
az6 izbav6yh \ mnwgaa va[ego zlaa; -di¦ n¦ me proskun»sete Óloi saj, Óti ™gë 
s©j ™glÚtwsa 150v23Krn
(8) poslou[aite me s7 v7sem srdcem6 va[im6; radi da razoum5ete slovo i 
radi da prYimete m7zd8 \ velikom4=enika gewrgYa; -di¦ n¦ katal£bete toÝj 
lÒgouj mou, kaˆ di¦ n¦ l£bete kaˆ misqÕn 179r20Krn
(9) i v7skr5s6y mr7tvca i'e est v7 grob5 sem6; radi da posramet se 
oust6ydet se vrax6y tvoi i da proslavit se im5 tvoe; -di¦ n¦ ™ntrapoàn, kaˆ n¦ 
katascunqoàn 187r18Krn
(10) lazare gredi v7n6 radi da raz8m5et6 ad6, kako esm6 az6; radi da 
raz8m5et6, §ko ne mo'et6 ni=to'e pr5d mnojo; radi da raz8m5et6, kto est i'e 
te v7z6ymaet6; -L£zare deàro œxw, di¦ n¦ gnwr…sV... di¦ n¦ katal£bV Óti d n 
dÚnatai t…potej œmprosqšn mou, di¦ n¦ gnwr»sV 65v18,19,20Krn
в. Карактеристично за следниве примери е тоа што главната рече-
ница е во препозиција:
(11) i radi da prisp5jo =as skazati, sego radi s7kratih6 v5]i moei; -di¦ n¦ 
fq£sw kat¦ t¾n éran n¦ t¦ dialÚsw, di¦ toàto çligèsteusa 98v2Krn
(12) radi da vidite istin8 sl6y[ite d6n6s euaggelYe §ko i =lov5=6stvo 
gospodn¨ nas ou=it6 -Di¦ n¦ „dÁte de t¾n ¢l»qeian, ¢koÚsate 52v5Krn
г. Следуваат неколку примери во кои има различни субјекти во 
дел-речениците:
(13) nikako 'e hristos ne re=e t7=Yjo marqa sama w seb5 glagola radi da 
ousl6y[it6 marYa da v7stanet6 skoro; -di¦ n¦ ¢koÚsV ¹ Mar…a, n¦ shkwqÍ 
gl»gora 62v17Krn
(14) davide v7skore s7tvori 'r7tv8 bogou zde na sYe g8mn5 radi da pr5stanet6 
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gn5v6 ego; -di¦ n¦ paÚsV Ð qumÕj toà qeoà 232v14Krn 
(15) \vr7zete vrati v5=n6ye §ko da v7nidet car6 slav5; radi da prYidet 
car6 slav5; -’Anoicq»te pÚlai toà ¤dou, Ópwj e„seleÚsetai Ð basileÝj tÁj 
dÒxhj: di¦ n¦ sšbV Ð basileÚj: 88r18Krn
Разгледувањето на грчките паралели на примерите со radi da упа-
тува на следново: наспрема radi da во грчкиот стои dia na; dia е предлог 
кој освен со генитив стои и со акузатив и меѓу другите значења има 
и каузално значење, додека na претставува партикула која обично го 
придружува конјунктивот и произлегува од грч. hina (final.). Сврзни-
кот dia na како финален во Тесаурос се употребува паралелно со фи-
налниот сврзник na, што упатува на заклучокот дека се работи за па-
ралелни конструкции за изразување на финалноста во зависни/ хи-
потаксички реченици. Според обемот на фреквентност на radi da во 
Крнинскиот дамаскин речиси е јасно дека грчкото влијание за упо-
требата на овој сврзнички состав е несомнено. Инаку, употребата на 
предлогот radi во сферата на каузалноста (пошироко сфатена) е ди-
ректно сврзана со неговото поврзување со сврзникот da во еден фина-
лен сврзнички состав. Појавата на овој сврзнички состав во грчкиот и 
во црковнословенскиот претставува резултат на балканскиот модел 
во дополнување односно доточнување во изразувањето на финално-
ста, како што е посочено и од Бл. Конески (1967:122) дека: „контактот 
со балканските јазици во однос на сврзникот да се изразува и во тоа 
што тој се засилува прво во финална служба, со предлогот за.“ Во ал-
банскиот pёr tё, во новогрч. gia na и во ароманскиот tra se. 
Во овој контекст попатно се осврнуваме на особеностите во упо-
требата на предлогот radi во Крнинскиот дамаскин од семантички и 
од формален аспект. Во поглед на позицијата се забележува нарушу-
вање на неговата постпозитивна употреба, така што во многу приме-
ри го среќаваме препозитивно (што исто така, се случува според збо-
роредот во грчкиот текст), a покрај тоа предлогот radi се користи по-
крај општа падежна форма, и во извесни случаи radi е позициони-
ран меѓу составните делови на една именска група на која се однесува 
предлогот; примери:
(16) car6 mnwgo raz6jari se i posla radi oure'denie voin6y wts5]i s<ve>toujo 
em8 glav8 -ajpevsteile to;n dia; tetagmevnon stratiwvthn na; kovyh/ th;n aJgivan tou 
kefalhvn 220r3Krn
(17) poidi v7 edinou \ gor6 gor5 i zakoli s<6y>na svoego ysaaka radi ljobov6 
mojo -dia; th;n ajgavphn mou -148v26Krn
(18) i v7sa bez6=6stnaa i sm5rennaa pr5tr7p5 v7sa na[ego rad<i> sp<a>senYa 
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-tapeina; uJpevmeine movnon dia; th;n ejdikhvn ma~ swthrivan 49r26Krn 
Покрај ова, примери кои особено го привлекуваат вниманието се 
оние со истовремена употреба на предлозите za+Gen.+radi, за што кај 
Вечерка може да се прочита дека се работи за синтаксичка контами-
нација на za+Acc. и Gen.+radi, со што се добива: za+Gen.+radi (Večerka 
1993:308); примери:
(19) s7tvori s<6y>n6 s7d5istvom s<v3>t<a>go d<ou>ha za sp<a>senYa radi 
=l<ov5>=6skaago -diav th;n swthirvan ajnqrwvpwn 10v19Krn
(20) wtk4d<ou> i za koje radi vin6y g<ospod>6 i'e v7sp5vajot6 ego her8vym6 
i'e slavoslovet6 ego serafym6y prYet6 im5novati se samaranin6 -povqen kai; dia; 
poivan aijtivan 99r9.10Krn
Инаку, вакви примери се јавуваат иако поретко, во канонските спо-
меници (пр. од Клоцов зборник во Старословенскиот речник на ра-
кописи од X и XI век). Овие неколку карактеристики упатуваат прво 
на сложениот однос меѓу грчкиот и црковнословенскиот при преве-
дувањето на текстот на Тесаурос, што се огледува во збороредот и во 
структурата на реченицата, а од друга страна пак, употребата на општа-
та падежна форма одбележува еден стадиум во јазичниот развиток на 
црковнословенскиот во кој се коруптира именската деклинација, осо-
беност што се јавува во македонските црковнословенски ракописи.  
Б. a. Примери од Крнинскиот дамаскин со zane da:
(21) n7 pokaanYa ho]et6 s7gr5[ajo]im; zane da ispravit se -di¦ n¦ diorqwqÍ 
3v18Krn
(22) elici v7 crk<6>v6y v7[7d[e bl<a>g<o>d<5>ti prazdnika; zan¨ da \vr7z8t se 
va[a o=esa ne t5lesnaa t7kmo n7 i d<ou>[evnaa; zan¨ da razoum5ete =to es<t> 
gl<agol>emoe -di¦ n¦ katal£bete kaqarîj t¦ legÒmena 3r11Krn
(23) sYa 'e im5nna i sv5d<5>tel”stva po im5nwh izrekwh ljobimic6y zane da 
ousl6y[ite i da naviknete; §ko \ mnw'6stva =istota ee i sv5tosti ee -di¦ n¦ 
¢koÚsete n¦ m£qete 161r17Krn
(24) i poslou[aite s7 v7sak6ym6 v7nimanYem6; zan¨ da prYim5te s7vr7[ennojo 
m7zdou; -di¦ n¦ l£bete kaˆ tele…on tÕn misqÒn 158v9Krn 
б. Примери со sego radi во препозитивна главна дел-реченица:
(25) sego radi v7lo'i v7 oum5 zaharYi da jo wbr8=it6 s7 m4'em; zan¨ da ne 
pe=et se dYavol w d<5>v<i>ci marYi -di¦ n¦ ¢pomerimn»sV Ð di£boloj 8v24Krn
(26) nemo]no bo b5 vid5ti b<og>a =l<ov5>c6y; ni 'e glas ego sl6y[ati; sego 
radi ponese pl7t i §vi se §ko'e i m6y =l<ov5>k6; zane da nas naou=it6; da nas 
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nastavit6; da nam6 poka'et v5=noe c<a>rstvo i 'ivot6; -di¦ n¦ m©j did£xV, di¦ 
n¦ m©j kaqodhg»sV n¦ m©j de…xV t¾n a„ènion basile…an 170r22Krn
Во грчкиот, како и кај radi da, се употребува dia na. Во врска со овој 
сврзнички состав се создава паралела со примерите во бугарските да-
маскини од XVII и XVIII век (Мирчев 1978:264) во кои се употребува: 
зань да, замь да, што може да се смета како индикативно во степенот 
на развитокот кон сврзничкиот состав - за да. 
В. Да ги разгледаме примерите со zane radi и pone'e radi, кои се ја-
вуваат во Крнинскиот дамаскин. 
а. Во примерите со zane radi е даден поширок контекст со оглед 
на тоа што почесто овој сврзнички состав има експликативна нијан-
са; примери: 
(27) §vlenno es<t6> §ko radi sp<a>senYa i rad<i> dobrot8 =l<ov5>k8 prYet6 v7sa; 
hot5]8 da sp<a>set adama, i iz6 adama hot5]8 da svobodit6 d<ou>[e na[e, \ 
r4k6y dyavole; zan¨ radi \neli'e es<t>stvo 
(28) =l<ov5>=skoe \pade \ pr5slou[anYa i \ ra§ iz6yde, ne v7zmo'e pro=ee 
da v7nidet \noud'e ispade -diÒti afoà ¹ fÚsij ¢nqrèpwn ™xšpesen 113v25Krn
(29) togda povel5 im6 h<risto>s, i v7vr7go[e mr5'8, w desn8jo stran6y 
korabl§; i toliko r6ybi oulovl7[e, §ko ne mog8]e privle]Ye mr5'8; zane radi 
sto i petdes<e>t6 i tri b5h8 rib6y -diÒti ˜katÕn penÁnta tr… Ãton t¦ Ñy£ria 
103v21Krn
(30) nikto'e n5st vlastn6 bogou, n6 ni 'e raz8m8 =lov5=6skomou; zan¨ radi 
bog7 \ na=ela v7 vlastnego, wstavi =lov5ka; -diÒti Ð qeÕj ™x ¢rcÁj e„j t¾n 
™xous…an tou ¥fhse tÕn ¥nqrwpon 111v13Krn
б. Примери со pone'e radi: 
(31) pone'e radi sYe b6ys<t> §v5 prazdnikou na[emou da ousl6y[im” s7 
v7sakYim6 na[im6 v7nimanYem6 -™peid¾ di¦ taÙtÕ e nai Ð skopÕj tÁj ˜ortÁj 
maj, ¨j ¢koÚswmen 172r11Krn
(32) pone'e radi es<t6>stvo =l<ov5>=<6>skoe \pade za pr5slou[anYa i \ ra§ 
iz6yde nemo]no pro=ee da v7nidet6 \n8d'e \pade; -diÒti, ™peid¾ ¹ fÚsij tîn 
¢nqrèpwn ™xšpesen 171v13Krn- контекстот е идентичен со веќе наведе-
ниот пример со zane radi 113v25Krn
(33) i pone'<e> radi es<t> mnw'ae bl<a>g6 s7tvori pr7vo i iz na=ela agg<e>l6y; 
radi da wblad<a>jot6 i t6y \ bl<a>g<o>d<5>tYi b<o>'<6>s<t>v<6>n6ye -kaˆ di¦ n¦ Ãnai 
periss¦ ¢gaqÒj, ...di¦ n¦ metšcwsi 136v1Krn
Во рамките на текстот овие сврзнички состави може да се перце-
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пираат како конектори. Треба да имаме предвид дека сврзничкиот 
состав pone'e radi несомнено има причинско значење, по што се раз-
ликува од сврзничкиот состав zane radi, кој може да има експликати-
но или конклузивно значење. За мотивите за употребата на radi со 
споменатите сврзници треба да се размислува во контекст на кауза-
тивното значење на предлогот. Карактеристично е дека во Крнински-
от дамаскин го среќаваме и сврзничкиот состав radi da со финално 
значење, од што може да се види дека предлогот генерално се врзу-
ва со семантиката на каузалноста, пошироко сфатена. Во однос на по-
старите ракописи треба да се има предвид дека овие сврзнички со-
стави што се јавуваат во Крнинскиот дамаскин претставуваат ино-
вација, што е една позначајна особеност на овој ракопис. Во грчки-
от како еквивалент главно стои diÒti, кое првобитно било прашално, а 
понатаму добива и експликативно и причинско значење (затоа што, 
зашто). 
Од аспект на развитокот и диференцијацијата на сврзниците и 
сврзничките состави во црковнословенскиот, треба да се има пред-
вид дека и кај каузалните сврзувачки средства, како и кај темпорал-
ните, не е можно точно да се определат егзактните грчки еквивален-
ти, затоа што еден сврзник се јавува како соодветник на повеќе грчки 
сврзници и сврзнички состави, како на пример: за §ko9'e0: Óti, g£r, diÒ; 
за zane9'e0: diÒti, ™pe…, ™peid», ¢nq’ ïn, Óti; за pone9'e0: diÒti, ™pe…; за im6'e: 
diÒti, di£ + inf итн. 
Сето ова може да укажува на заклучокот дека овој тип реченици 
бил во фаза на оформување, па како една фаза се перцепира и упо-
требата на сврзничките состави pone'e radi и zane radi во дамаскинот. 
Инаку, од аспект на современиот македонски јазик овие сврзнички 
состави може да се третираат како показатели за појавата на предло-
зите -поради и -заради.
Во врска со анализираните особености на дамаскинот секако, тре-
ба да се одбележи дека со некои јазични елементи се покажува посте-
пената појава на еден вид преодна (компромисна) црковнословенска 
норма, како што ја нарекува Зд. Рибарова, која се карактеризира со 
„паралелна употреба на црсл. и дијалектни елементи кои стапуваат 
во сложени меѓусебни односи.“ (Рибарова 1997:54).
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При проучувањето на сврзниците и сврзувачките состави како ва-
жен елемент се смета преведувачкиот фактор и грчкото влијание. Че-
сто се оформува една семантичка и функционална идентификација 
на црковнословенските зборови со грчките сврзници, поточно сврз-
ници и партикули кои имаат различни и неспецифизирани значења 
со различен семантички опсег или со различен степен на апстракција 
(Večerka 1997:374). На таков начин се создаваат еквивалентните видо-
ви со коишто се оформиле сврзувачки средства во црковнословенски-
от коишто пак, им овозможиле на (младите) словенски јазици да из-
разуваат разновидни синтаксички односи со нијансирања и со извес-
на прецизност која дотогаш не била развиена во народниот односно 
говорениот јазик.   
Речниците се резултат на јазично-семантички анализи, а истовре-
мено се и основа односно извор за лексиколошки, морфолошки и 
синтаксички проучувања. Задачата на лексикографската обработка е 
да се документираат сите семантички пројави на сврзникот односно 
на сврзничкиот состав и со тоа да се даде еден дијахрониски пресек за 
нивниот развиток. Сметаме дека со обработката на соодветните при-
мери во Крнинскиот дамаскин во Речникот на црковнословенскиот 
јазик од македонска редакција се постигнува оваа цел. 
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Veznici i vezničke skupine u crkvenoslavenskoj leksikografiji 
i u makedonskim srednjovjekovnim rukopisima
Sažetak
U okviru proučavanja crkvenoslavenske leksikografije važno je pitanje sta-
tus veznika i vezničkih skupina i njihova leksikografska obrada. Veznici su 
definirani kao nepromjenjive riječi koje služe za povezivanje rečeničnih di-
jelova ili surečenica, koje pritom opredjeljuju njihove međusobne semantič-
ke relacije (Bauer 1972:323). U analizi načina leksikografske obrade veznika 
i vezničkih skupina uzimaju se u obzir Rječnik staroslavenskog jezika (Slovník 
1966—1997) i Staroslavenski rječnik rukopisa iz X. i XI. stoljeća (Москва 1994) u 
usporedbi s materijalom iz makedonskih crkvenoslavenskih rukopisa.
Fokus ove analize predstavljaju neke inovacije u okviru vezničkih skupina 
koje su potvrđene u Krninskom damaskinu iz XVI. stoljeća. Konkretno, radi se 
o vezničkim skupinama radi da i zane da uobičajene za finalne rečenice, i zane 
radi i poneže radi koje, općenito, imaju kauzalno značenje. Važno je pitanje u 
analizi stupanj leksikalizacije i izdvajanja vezničkih skupina kao posebne rječ-
ničke sastavnice i općenito, tretman inovacija u Rječniku crkvenoslavenskog je-
zika makedonske redakcije, koje se najčešće pojavljuju u Krninskom damaskinu.
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Сврзниците и сврзничките состави во црковнословенската...
FILOLOGIJA 68(2017), 51—64
64
Conjunctions and Conjunction Compounds in Old Church 
Slavonic Lexicography and in 
Macedonian Medieval Manuscripts 
Abstract
In the research on Old Church Slavonic lexicography the status of con-
junctions and conjunction compounds have an important place in the lexi-
cographic work. In the analysis of lexicographic work on conjunctions and 
conjunction compounds materials from the Dictionary of Old Church Slavon-
ic (Slovník 1966—1997) and from the Old Church Slavonic Dictionary of Manu-
scripts from 10 and 11th Century (Moskva 1994) are being compared to lexico-
graphic material from Macedonian medieval manuscripts. 
The focus in particular, is set on certain innovations regarding the usage of 
conjunction compounds in one particular manuscript: Krninski damaskin from 
the 16th century. These conjunction compounds are: radi da and zane da used in 
purpose clauses and zane radi and poneže radi, used in causative clauses. 
Taking in view that the task of lexicographic work is to note the semantic 
usage and nuances of conjunctions and conjunction compounds, it is signifi-
cant to include these innovations in the Dictionary of the Macedonian Recension 
of Church Slavonic.  
Клучни зборови: црковнословенски јазик, црковнословенска лексикографија, 
сврзници, сврзнички состави, јазични иновации
Ključne riječi: crkvenoslavenski jezik, crkvenoslavenska leksikografija, vezni-
ci, vezničke skupine, jezične inovacije   
Key words: Old Church Slavonic, Lexicography, conjunctions, conjunction 
compounds, linguistic innovations
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